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En la ciudad de La Plata a los 5 días del mes de noviembre de dos mil doce, 
siendo las diez horas, se reúne el Directorio de la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia del Ing. Agr. 
José María Rodríguez Silveira y con la presencia de los señores Directores: Dr. 
Rodolfo Daniel Bravo, Dr. Alfredo Juan, Ing. Luis Traversa y el Secretario 
Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. El orden del día a tratar es el 
siguiente.---------------------------------------------------------------------------------------------
1.-  Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------
2 - Aprobación Acta anterior.-------------------------------------------------------------------
3. - Informe de Presidencia.--------------------------------------------------------------------
4. - Convenios.--------------------------------------------------------------------------------------
5. - Subsidios y Auspicios.-----------------------------------------------------------------------
6. - Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.-----------------------------------




1APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.------------------------------------------------
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día.------------------------------------------
2.-  APROBACION ACTA ANTERIOR:------------------------------------------------------
Se aprueba el Acta 1372 correspondiente a la sesión del 17/10/2012.-------------
3.. INFORME DE PRESIDENCIA:-----------------------------------------------------------
El Presidente informa acerca de las siguientes gestiones realizadas:--------------
- El 24 de octubre se llevó a cabo el acto de entrega de certificados a los 
nuevos becarios de entrenamiento, acto que se realizó en el Salón 
Dorado de la Gobernación, junto con el Ministro de la Producción, 
Ciencia y Tecnología y el Subsecretario de Ciencia y Tecnología. El 
acto contó con una masiva concurrencia de becarios, como así también 
de sus respectivos directores verificándose una gran repercusión en las 
universidades de prodedencia de los becarios y en sus respectivas 
comunidades.------------------------------------------------------------------------------
El 31 de octubre concurrió a la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional del Centro, sita en la ciudad de Olavarría y, junto a autoridades 
de dicha Casa de Estudios, el Intendente Municipal y el Subsecretario 
de Ciencia y Tecnología, presidió el acto de apertura de las Jornadas de 
Vinculación Tecnológica organizadas por la Facultad, entregó un premio 
instituido por la CIC en el Concurso de Proyectos Innovadores 
organizado en conjunto con la Municipalidad y entregó un subsidio a los 
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- El 1o de noviembre asistió al acto de celebración de los 35 años del
CETMIC, que se llevó a cabo en las instalaciones de dicho centro y que 
contó con la presencia de autoridades del CONICET.--------------------------
- Se hizo presente junto al Secretario Administrativo en la Tesorería
General de la Provincia reuniéndose con el Sr. Subtesorero General, Dr. 
Rubén Tellechea, a afectos de acordar mecanismos que permitan 
agilizar las tramitaciones que se gestionan a través de dicha 
dependencia.-------------------------------------------------------------------------------
- El 2 de noviembre, se llevó a cabo una reunión con los directores de los
centros que funcionan en el Campus Tecnológico de Gonnet y en el 
complejo LEMIT CIDEPINT, en la que se abordaron una serie de temas 
de interés de dichos centros, acordándose la continuidad de las mismas 
y encomendándose a los directores la propuesta de constitución del 
Consejo de Directores de Centros.---------------------------------------------------
- Se ha instalado en nuestra página WEB, a modo experimental y con
acceso limitado a un número reducido de investigadores, el Sistema 
Informático para Becarios, Investigadores y Personal de Apoyo (SIBIPA). 
Al finalizar esta etapa, se abrirá al uso generalizado de todos los 
recursos humanos dependientes de la CIC, a través del otorgamiento de 
las respectivas claves de acceso.----------------------------------------------------
- El día 24 de octubre mantuvo una reunión con el Presidente de la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica Ing. Armando 
Bertranou, para considerar la situación derivada de la cancelación del 
préstamo oportunamente otorgado a la CIC por dicho organismo. A 
resultas de la misma, se están gestionando reuniones con el Ministerio 
de Economía de la Provincia, para realizar las correspondiente 
previsiones presupuestarias con vistas al ejercicio 2013.----------------------
- El día 30 de octubre, recibió una delegación de la región francesa
Rhone Alpes, con la que se abordó la posibilidad de cooperación para la 
puesta en marcha de un centro de servicios para el sector 
metalmecánico en el municipio de Tigre, gestiones que se vienen 
realizando conjuntamente con funcionarios del Ministerio de la 
Producción, Ciencia y Tecnología. Asistió a la misma el Director del 
Centro de Servicios Tecnológicos e Innovación Productiva de la CIC, 
Ing. José María Ochoa.------------------------------------------------------------------
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4.-  CONVENIOS:-----------------------------------------------------------------------------------
4.1. - El Directorio toma conocimiento y resuelve aprobar el Convenio Marco
suscripto el día 5/10/2012 entre el IRAM Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación y ésta Comisión de Investigaciones Científicas, que integra la 
presente como Anexo I. Asimismo, en cumplimiento de la Cláusula 3o de dicho 
Convenio, el Directorio resuelve designar al Ing. Luis Traversa como Titular y al 
Ing. Jorge Sota como suplente del Comité Coordinador.-------------------------------
4.2. - El Directorio toma conocimiento del Convenio Específico y de los Anexos I
y II, suscriptos entre la Municipalidad de Ensenada y esta Comisión de 
Investigaciones Científicas con fecha 16/09/2010, que integran la presente 
como Anexo II.-------------------------------------------------------------------------------------
5. - SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:----------------------------------------------------------------
5.1. - PROGRAMAS INSTITUCIONALES:--------------------------------------------------
5.1.1. - Crédito Fiscal:----------------------------------------------------------------------------
5.1.1.1. - El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito
Fiscal en el marco de la Convocatoria 2012 para proyectos de Modernización, 
Modalidad Ventanilla Abierta, a los beneficiarios que se detallan en el Anexo 
III de la presente Acta.--------------------------------------------------------------------------
5.2.-  SUBSIDIOS:----------------------------------------------------------------------------------
El Directorio resuelve adjudicar los subsidios a Proyectos de Interés Provincial 
que figuran en Anexo IV y No Adjudicar por no encuadrarse en las pautas del 
llamado a Concurso, en particular, la edad del Investigador, contraparte del 
Proyecto, etc., o por no alcanzar el orden de mérito mínimo de acuerdo a la 
evaluación de la Comisión Asesora Honoraria los que figuran en el Anexo V de 
la presente Acta.-----------------------------------------------------------------------------------
6. - CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO:-----------
6.1. - Dr. Marcelo Pistones! (Investigador Adjunto - Expte. 2157-373/2012)
solicita licencia con goce de haberes para viajar a Joao Pessoa, Paraíba, 
Brasil, del 05/11/2012 al 05/04/2013 con motivo de realizar una estancia de 
investigación en el Laboratorio de Automa^ao e Instumenta^ao em Química 
Analítica e Quimiometría, en el Departamento de Química de la Universidad 
Federal de Paraíba. El Directorio resuelve aprobar la licencia solicitada de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 30° de la Carrera del Investigador 
Científico y Tecnológico.-------------------------------------------------------------------------
6.2.-  El Directorio resuelve prorrogar la actividad de Elisande Estela Brandi 
(Investigadora Independiente), hasta tanto se concrete la concesión de su 
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7.-  PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
CIENTIFICO Y TECNOLOGICO:--------------------------------------------------------------
7.1. - Ing. Andrea Fierre Castell (Profesional Principal - Expte. 2157-310/2012)
solicita cambio de Director de Tareas. El Directorio, en concordancia con lo 
recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en Tecnología Química y de 
los Materiales, resuelve aprobar lo solicitado designando como Director al Ing. 
Mario Crespi.----------------------------------------------------------------------------------------
7.2. - Bioq. Betina Galarza (Profesional Adjunto - Expte. 2157-301/2012) solicita
cambio de Director de Tareas debido a la jubilación de su actual Director, el 
Ing. Carlos Cantera. El Directorio, en concordancia con lo recomendado por la 
Comisión Asesora Honoraria en Tecnología Química y de los Materiales y 
haciendo hincapié en la condición de mantener su lugar de trabajo en el 
CITEC, resuelve aprobar lo solicitado designando como Director al Dr. Roque 
Hours.-------------------------------------------------------------------------------------------------
7.3. - Dr. Hugo Solana (Profesional Principal - Expte. 2157-377/2012) solicita
licencia con goce de haberes del 12 al 21/11/2012 para viajar a la ciudad de 
Bucaramanga, Colombia, en virtud de haber sido invitado a dictar un Taller de 
posgrado y disertar en el marco del Simposio Internacional sobre Tremátodos y 
Malacología a desarrollarse en la Facultad de Salud de la Universidad Industrial 
de Santander. El Directorio resuelve autorizar lo solicitado de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 19 de la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación 
y Desarrollo.-----------------------------------------------------------------------------------------
7.4. - Téc. Qca. Daniela Taglieri (Técnico Asociado) solicita recategorización en
la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo. El Directorio, 
en concordancia con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en 
Tecnología de Alimentos, resuelve aprobar la recategorización solicitada a la 
categoría Técnico Principal.---------------------------------------------------------------------
7.5. - Lie. María Amalia Paganini (Profesional Adjunto) solicita recategorización
en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo. El 
Directorio, en concordancia con lo recomendado por la Comisión Asesora en 
Medicina, Bioquímica y Biología Molecular, resuelve aprobar la 
recategorización solicitada a la categoría Profesional Principal.----------------------
7.6. - Bioq. María José González (Profesional Asistente) solicita
recategorización a la categoría Profesional Adjunto en la Carrera del Personal 
de Apoyo a la Investigación y Desarrollo. El Directorio, en concordancia con lo 
recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en Geología, Minería e 
Hidrología, resuelve no hacer lugar a lo solicitado dado que no cumple con la 
permanencia en el cargo para acceder a otra categoría en virtud de lo previsto 
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8.-  BECAS:
8.1. - Dr. Alejandro Herrero (Director de Beca) presenta nota solicitando
Prórroga de Beca de Entrenamiento, a partir del 01/10/2012, para el becario 
Mauro Scivoli. Teniendo en cuenta el informe presentado y que el mismo se 
encuentra admitido en Concurso BE13, el Directorio resuelve otorgar la 
prórroga por el término de 6 (seis) meses a partir del 01/10/2012.-------------------
8.2. - Dr. Alejandro Herrero (Director de Beca) presenta nota solicitando
Prórroga de Beca de Entrenamiento, a partir del 01/10/2012, para el becario 
Marcos Mele. Teniendo en cuenta el informe presentado y que el mismo se 
encuentra admitido en el Concurso BE13, el Directorio resuelve otorgar la 
prórroga por el término de 6 (seis) meses a partir del 01/10/2012.-------------------
8.3. - Dra. Claudia Gentili (Directora de Beca) presenta nota solicitando
Prórroga de Beca de Entrenamiento, a partir del 01/10/2012, para la becaria 
María Julia Martín. Teniendo en cuenta el informe presentado y que el mismo 
se encuentra admitido en el Concurso BE13, el Directorio resuelve otorgar la 
prórroga por el término de 6 (seis) meses a partir del 01/10/2012.-------------------
8.4. - Dr. Julio Hurrell (Director de Beca) presenta nota solicitando Prórroga de
Beca de Entrenamiento, a partir del 01/10/2012, para el becario Jeremías 
Puentes. Teniendo en cuenta el informe presentado y que el mismo se 
encuentra admitido en el Concurso BE13, el Directorio resuelve otorgar la 
prórroga por el término de 6 (seis) meses a partir del 01/10/2012.-------------------
8.5. - Pablo Kopelovich presenta nota solicitando reconsideración de la Beca de
Entrenamiento presentada oportunamente la cual fue “No Adjudicada” 
mediante Acta 1366. El Directorio, habiéndose subsanado la observación 
efectuada, resuelve no hacer lugar a la solicitud de reconsideración por no 
llegar al puntaje mínimo establecido para la obtención de la beca.-------------------
8.6. -El Directorio resuelve, en marco del Concurso de Becas de Estudio BE13,
declarar Admitidos a los postulantes que se detallan en el Anexo VI y No 
Admitidos a los postulantes que se detallan en el Anexo Vil de la presente 
Acta.---------------------------------------------------------------------------------------------------
9.-  CENTROS:--------------------------------------------------------------------------------------
9.1.-  El Directorio resuelve modificar el Reglamento de Centros vigente, 
incorporando al mismo la categoría “redes”, quedando redactado como figura 
en Anexo VIII de la presente Acta.------------------------------------------------------------
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9.2.-  De acuerdo a lo oportunamente encomendado por el Directorio, el Dr. 
Rodolfo Bravo realiza un informe pormenorizado sobre la situación institucional 
de los Centros, tanto en los aspectos formales vinculados con los respectivos 
Convenios como en los referidos a la situación efectiva de funcionamiento y 
recursos de cada uno de ellos. En base a dicho informe, luego de un detallado 
análisis de cada caso y teniendo en cuenta lo establecido por el Reglamento de 
Centros aprobado en la presente Acta, el Directorio resuelve encuadrar a los
Centros en las categorías “propio”, “asociado”, “vinculado” y “Redes”, 
establecidas y tipificadas por el mencionado Reglamento, de acuerdo al listado 
que integra la presente Acta como Anexo IX.---------------------------------------------
10.- VARIOS:---------------------------------------------------------------------------------------
10.1. - Dr. John Rogers (Director BIOLAB AZUL) solicita aval del Directorio para
la incorporación del BIOLAB AZUL como Grupo Vinculado en Red al Instituto 
de Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología (INBIOTEC) - CONICET. 
El Directorio resuelve otorgar el aval solicitado.-------------------------------------------
10.2. - Ing. Luis P. Traversa (Director LEMIT) presenta renuncia como Miembro 
de la Junta de Calificaciones de la Carrera del Investigador Científico y 
Tecnológico con motivo de haber sido designado miembro de Directorio. El 
Directorio resuelve aceptar la renuncia presentada por el Ing. Luis P. Traversa.
10.3. - El Directorio resuelve realizar cambios en la conformación de la
Comisión Asesora Honoraria en Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones, según se detallan a continuación:-------------------------------------
Bajas:
Analía Amandi (UNICEN) 




- Marcelo Venere (PLADEMA - UNICEN)
- José Rapallini (CETAD - UNLP)
- Jorge Ardenghi (UNS)
- Marcelo Naiuf (UNLP)
En consecuencia la Comisión queda constituida de la siguiente manera:
- Silvia Gordillo (UNLP)
- Luis Marrone (UNLP)
- Daniel Ghirneghelli (UNQ)
- Marcelo Venere (PLADEMA - UNICEN)
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- José Rapallini (CETAD - UNIR)
- Jorge Ardenghi (UNS)
- Marcelo Naiuf (UNIR)
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“2012 - Año de Homenajea! doctor D. MANUEL BELGRANO”
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología
ASAMBLEA DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012
Godoy Cruz 2390- Polo Tecnológico - Edificio Blanco- PB -CABA
de 09.30 a 17.00hs
ORDEN DEL DIA
1. Apertura a cargo del Sr. Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, Dr. Lino Barañao.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación y firma del acta de la Asamblea anterior.
4. Cuarto Intermedio.
5. Elección de Autoridades para el período 2012: Vicepresidente, Secretario de 
Presidencia, Secretario de Actas, Secretario de Asuntos Reglamentarios.
6. Elección de Miembros para integrar el Comité Ejecutivo del COFECYT (dos por 
Región).
7. Elección del Representante Provincial para integrar el Directorio del CONICET.
8. Informe por parte de la Secretaría General del COFECYT del estado de 
situación de las distintas convocatorias y próximos llamados.
9. Tratamiento de la implementación de un Manual de Procedimientos u 
Ordenamientos Básicos a cumplimentar por las Unidades de Vinculación 
Tecnológica, en cuanto a la administración de fondos asignados por el 
MINCyT.
10. Problemática Canon de las Unidades de Vinculación Tecnológica (Tope).
11. Articulación entre el COFECyT y Autoridades Provinciales, para el acceso a la 
información (Actualización periódica y/o sistema on line).
12. Informe de la Dra. Ruth Ladenheim, a cargo de la Secretaria de Planeamiento y 
Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a partir de las 12:30 
hs.
"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"
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Consejo Federal de Ciencia y Tecnología
13. Informe del Dr. Alejandro Ceccatto, a cargo de la Secretaría de Articulación 
Científico Tecnológica, a partir de las 13:00 hs.
14. Informe de la Ing. Águeda Suarez Porto de Menvielle, a cargo de la Dirección 
Nacional de Relaciones Internacionales, a partir de las 13:30 hs.
15. Presentación de las actividades de la Fundación Sadosky.
16. Informe sobre el Sistema Nacional de Datos Climáticos (SNDC).
